Vorlesungsverzeichnis für das Wintersemester 1961/62 / Pädagogische Hochschule Braunschweig, Kant-Hochschule by unknown
Auf Ihrem Weg als Lehrer 
werden Ihnen immer wieder Klettbücher begegnen. 
Sie bilden in vielen Schulen eine wichtige Grund-
lage für den Unterricht. Manches erziehungswissen-
schaftliche Werk und manches Schulbuch wird Ihnen 
schon bekannt sein - z. B. »Neues Rechnen«, das 
ganzheitliche Rechenbuch von Karaschewski-Oden-
bach -, aber viele kennen Sie sicher noch nicht. 
Wenn Sie es wünschen, leiten wir Ihnen gern 
unseren Katalog "Schulbücher und Pädagogische 
Werke« kostenlos zu. Als künftiger Lehrer haben 
Sie die Möglichkeit, alle Volksschulbücher, mit Aus-
nahme von Lehrerbänden, Handreichungen usw. 
zu einem um 50 41/0 ermäßigten Preis zu bekommen. 







FERNR UF 30885 
30886 
Vorlesungsverzeichnis 
PUR DAS WINTERSEMESTER 1961/62 
BEGINN: DONNERSTAG, 2. NOVEMBER 1961 
ENDE: MITTWOCH, 28. FEBRUAR 1962 






Sc h r öde r, Wemer, Prof., Direktor der Hochschule 
Z i e t z, Karl, Dr., Prof., stellvertr. Direktor 




So P h a, Karl-Heinz, Verwaitungsangestelltel 
Dar be, Käthe, VerwaHungsangestellte 
Pe 1 t z, Christei, Verwaltungsangestellte 
Sc h u I t e, llsabe, Verwaltungsangestellte 
W a 9 n er, 1{olt, Hausmeister 
Geschäftsstelle: Konstantin-Uhde-Straße 16, Tel. 30885/30886 
Geschäftszeit: Montag bis Freitag, 10 bis 13 Uhr 
VI. Das Prüiungsamt bei der PädagogisChen HoChsdmle 
Braunschweig 
Sc h r öde r, Werner, Prof., Vorsitzender des Prüfungs amtes 
Weh I e, Gerhard, Dr., stellvertr. Vorsitzender 
VII. BüCherei 
Bei ß, Adolf, Prof., Leiter der Bücherei 
Me y er, Gisela, Dipl.-Bibliothekarin 
G Ü s s 0 w, Manfred, Dipl.-Bibliothekar 
W i I d, Gustav BüchereiangesteUter 
VHI. Internationales SChulbuChinstitut (Okerstr. 8 B, Tel. 41260) 
Eck e r t, Georg, Dr., Prof., Leiter des Instituts 
S c h ü d d e k 0 P f, OUo-Ernst, Dr., wissenschaftl. Mitarbeiter 
Fe i 9 e, Dorothea, Verwaltungsangestellte 
Sc h I i c k e, Stephanie, Verwaltungsangestellte 
IX. StudentensChaft 
S t e f f e n s, W erner, Vorsitzender des ASTA 
X. SozialaussChuß 
We h I e, Gerhard, Dr. 
Wen z e I, Fritz, Dr., Prof. 
So p ha, Karl Heinz, Verwaltungs angestellter 
Hol z, Manfred \ 
Ver fuß, Ute f als Vertreter des ASTA 
XI. Studentisches Hilfswerk der PädagogisChen Hodisdmle 
Sc h r öde r, Werner, Prof., Vorstand 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00049482
XII. Studentenheim, Gauß straße 16, Tel. 308 t17 
H arm s, Hermann, Heimältester 
R 1 n k e, Gisela, Heimälteste 
H i 1 b i g, Otto, Dozent, Tutor 
XIII. Pädagogischer Hochschulkreis Braunschweig 
Geschäftsstelle: Braunschweig-Kralenriede, Bastholzsiedlung 124 
Weil man n, Gunther, Lehrer, 1. Vorsitzender 
Go s d z ins k i, Walther, Lehrer, 2. Vorsitzender 
S c h m i d t, Fritz, Lehrer, technischer Leiter 
XIV. Pädagogische Zentralstelle der Stadt Braunschweig in 
Verbindung mit der Pädagogischen Hochschule (Parkstr. 9) 
Sc hel m, Gerhard, Rektor, Leiter der Pädagogischen Zentralstelle 
K 1 e y, Ewald, Dozent, Vertreter der Hochschule im Arheitsausschuß 
Offnungszeiten für Studierende der PH: Montag bis Freitag 9 bis 13 Uhr 



















Wintersemester 1961/62 und 
Ubungen 
1. Pädagogik 
Theorie der Erziehung, 1. Teil v. Fra 9 s t ein 
2-st. V. Do 10-11 Fr 10-11 HsB 
2 Erziehung und Bildung v. Fra 9 s t ein 
2-st. U. Mi 11-13 R.38 
3 Sokrates und seine Methode in der Geschichte der v. Fra 9 s t ein 
Erziehung 
2-st. U. Di 16-18 R. 38 
4 Deutung und Pflege des Spiels v. Fra 9 s t ein 
2-st. U. Fr 16-18 R. 38 
5 Repetitorium der Pädagogik v. Fra g s t ein 
2-st. K. Do 17-19 R. 38 
6 Geschichte der Erziehung und Bildung I Weh I e 
2-st. V. Mo 8.30-10 HsA 
7 Pädagogische Grund- und Zeitfragen in geschichtlicher Weh I e 
und systematischer Sicht 
2-st. V. Mo 16-18 HsC 
8 Georg Kerschensteiner als Schulreformer und Bildungs- Weh I e 
theoretiker 
2-st. U. Mo 11-13 R.43 
2. Psychologie 
10 Kinder- und Jugendpsychologie I Zietz 
2-st. V. D 12-13 Fr 11-12 HsA 
11 Charakterologie I Zietz 
2-st. V. Mi 9-10 Fr 9-10 HsB 
12 Psychopathologie des Kindesalters Zietz 
I-st. V. Mo 9-10 HsC 
13 Einführung in die Sozialpsychologie Hilbig 
2-st. V. Di9-10 Do9-10 HsB 
14 Ubungen zur Kinderpsychologie Zietz 




15 Theorien zur Bildung des kindlichen Gewissens Z i e tz : R ö n n e r 
2-st. D. Di 14.30-16 R.35 
16 Dbungen zur Charakterologie Z i e t z 
2-st. D. Mi 11-13 R.35 
17 Aufbau der Person H i 1 b i g 
2-st. D. Di 11-13 R.35 
18 Erziehungsschwierigkeiten - Erziehungshilfen H i I b i g 
2-st. D. Do 11-13 R.35 
19 Psychologische Untersuchungsverfahren in der H i 1 b i g / R ö n n e r 
Volksschule 
2-st. D. Mi 14-16 R.35 
20 Anleitungen zur Kinderbeobachtung Z i e t z / R ö n n e r 
2-st. Ag. Do 14.30-16 R.35 
3. Philosophie 
21 Philosophische Strömungen im 19. Jahrhundert 
2-st. V. Mo 10-11 Mi 10-11 HsC 
22 Philosophische Anthropologie 
l·st. V. Do 15-16 HsC 
23 Dbung zur Vorlesung Nr. 21 




24 Deutung philosophischer Dichtung. Mit Rezitation T rap pi Ra m m 1 er 
2-st. U. Mi 11-13 R.52 
4. Soziologie 
25 Entstehung und Grundzüge der heutigen Gesellschaft Z w i I 9 m e Y e r 
2-st. V. Mo 10-11 Fr 10-11 HsA 
26 Soziologie der Erziehung und Religionssoziologie Z w i 1 g m e y e r 
1-st. V. Mi 10-11 HsA 
27 Dbungen zur Vorlesung Nr. 25 Z w i I 9 m e Y e r 
2-st. D. Mo 11-13 R.38 
28 Ubungen zur Vorlesung Nr. 26 Z w i 1 gm e y e r 
2-st. D. Gr. 1 Mi 11-13 R. 19 Gr. 2 Fr. 11-13 R. 38 
30 Soziologisches Kolloquium Z w i I 9 m e Y e r 
Ort und Zeit nach Vereinbarung 
5. Staatsbürgerliche Bildung 
31 Der Bund und die Länder im GG 
1-st. V. Do 15-16 HsB 
32 Von Marx zu Lenin und Mao (1.) 
2-st. V. Mo 10-11 Mi 10-11 HsB 
33 Ubungen zur Vorlesung NT. 32 







34 Politische Erziehung und Bildung in der Rod e n s te i nl 
Volksschule nach den niedersächsi- Sc hel m - S pan gen be r 9 
sehen Richtlinien 2-st. U. Mo 11-13 HsB 
35 Aktuelle Fragen Rod e n s t ein 
2-st. K. Do 17-19 R.49 
6. Schulpädagogik 
37 Einführung in die Grundschuldidaktik 
l-st. V. Di 11-12 HsA 
38 Einführung in die Didaktik der Volksschuloberstufe 
l-st. V. Do 11-12 HsB 
39 Der Unterricht in der Grundschule 
l-st. V. Mo 9-10 HsB 
40 Grundfragen der Allgemeinen Didaktik 
l-st. V. Do 8-9 HsB 
41 Der Unterricht im 1. und 2. Schuljahr 
2-st. U. Fr. 11-13 Päd. Sem. 
Kley 
KI ey 
Wilga I i s 
Wilga I is 
Wilga I is 
42 Einführung in die Unterrichtspraxis des 1. und 2. Schuljahres K I e y 
2-st. U. (für Fortgeschrittene) Do 8.30-10 Päd. Sem. 
43 Ausgewählte Themen der Grundschuldidaktik K I e y 
2-st. U. (für Fortgeschrittene) Di 8.30-10 Päd. Sem. 
44 Zur Schreiberziehung im 1. und 2. Schuljahr K I e y . Pro b s t 
2-st. Ag. Mo 14.30-16 R.38 
45 Der Unterricht im 4. bis 6. Schuljahr W i I g al i s . L ü t t 9 e 
2-st. U. Mi 11-13 Päd. Sem. 
46 Unterrichts formen der Volksschuloberstufe 
2-st. U. Di 8-10 R.38 
Wilgalis, Lüttge 
47 Zur Didaktik des Unterrichts im 9. Volksschuljahr K I e y 
2-st. U. (für Fortgeschrittene) Mo 16-18 Päd. Sem. 
48 Die Vorbereitung auf die moderne Arbeitswelt im K I e y Pro b s t 
Unterricht des 7. bis 9. Schuljahres 
2-st. U. Di 14.30-16 Päd. Sem. 
49 Das Problem der Unterrichtsmethode W i I 9 a I i s 
2-st. U. (für Fortgeschrittene) Mo 11-13 Päd. Sem. 
50 Ausgewählte Fragen aus der Schulpädagogik \\1 i I g a I i s 
2-st. K. (für Examenssemester) Fr 8.30-10 R.38 
51 Besprechung und Anleitung zur Durchführung schul- "V i I 9 a li s 
pädagogischer Arbeiten 
Ort und Zeit nach Vereinbarung 
52 Der Unterricht des 1. und 2. Schuljahres in Stadt- und Land- K I e y 
schulen, dargestellt an ausgewählten Unterrichts beispielen 
(Mittelpunktskursus für Junglehrer) 
Fr. 16-19 Päd. Sem. (Nov. und Dez. 1961) 
53 Besprechung schulpädagogischer Arbeiten von Studierenden K I e y 




Arbeiten zur Vorbereitung auf die Unterrichtspraxis) 
Fr 16-19 Päd. Sem. (Jan. und Febr. 1962) 
54 Zur Verkehrserziehung in der Grundschule K I e y J Pro b s t 
2-st. U. Do 8-10 Päd. Sem. 
55 Technik der Filmarbeit 
(in Zusammenarbeit mit der Stadtbildstelle ) 
2-st. Ag. Mi 14-16 Päd. Sem. 
56 Die Unterrichtsvorbereitung des Lehrers 
2-st. U. Di 8-10 R.19 
Wilgalis/Lüttge 
Sauer 
57 Vorbereitung und Durchführung einer Ausstellung von 
Lehr- und Arbeitsmitteln für die Volksschule 
Schelm 
2-st. U. Zeit und Ort nadt Vereinbarung 
58 Sdtulrechtskunde 
l-st. V. Do 10-11 HsC 
59 Sdtulhygiene 
l-st. V. Fr 8-9 HsB 
7. Deutsdle Spradle und Literatur 
60 Muttersprache (Il. Teil) 
l-st. V. (D) Do 16-17 HsB 
61 Deutsdtmethodik (Il. Teil) 
l-st. V. (D) Do 12-13 HsB 
62 Deutsdlmethodik (HI. Teil) 
lost. V. (D) Di 10-11 HsB 
63 Epische Didltung in der Sdtule 







64 Redttsdtreibunterridtt P r e gel J W 0 I f e r s d 0 r f 
2-st. U. (D) Do 8.30-10 R. 43 
65 Märdten und Sage in der Schule Bei ß J W 0 1 f e r s d 0 r f 
2-st. U. (D) Mo 16-18 R.43 
66 Der Leseunterridtt vorn 3. bis 9. Schuljahr Pr e gel! W 0 I fe r 5 d 0 r f 
2-st. U. (D) Di 8.30-10 R.43 
67 Gottfried Kellers Erzählkunst ("Die Leute von Seldwyla") Pr e gel 
2-st. U. Mi 11-13 R. 43 
68 Sdtwank und Streidt P r e gel 
2-st. U. Do 11-13 R.43 
69 Ausgewählte Themen aus der Spradtwissensdtaft Bei ß 
2-st. U. Di 11-13 R.43 
70 Goethes .Faust", Lektüre und Interpretation Bei ß 
2-5t. U. Do 17-19 R.123 
71 Untersudtungen zum Stil kindlidter Spradtwerke Pr e gel 
2-5t. Ag. Do 17-19 R.52 
72 Laienspiel (Gruppe von Seelen) Bei ß / W 0 I f e r 5 d 0 r f 
2-st. Ag. Do 17-19 R. 43 
73 Studio (Gruppe Mahlmann) Bei ß 






14 Englandkunde II S ehr öde r 
2-st. V. (D) Mo 11-13 HsD 
15 Fachpraktikum S c h r öde r 
2-st. U. (D) durchgehende Hospitation in den Schulen 
während der veranstaltungsfreien Zeiten 
16 Interpretation neuerer englischer Romane S c h r öde r 
2-st. U. Mi 11-13 R. 123 
11 Der englische Roman UI 
2-st. V. Do 11-13 R.123 
18 Amerikakunde II 




80 Methodische Grundfragen des Geschichts- Eck e r t / Las i u s 
2-st. U. (D) Di 8-10 HsA unterrichtes 
81 Zur Darstellung des Nationalsozialismus im Eck e r t ! Las i u 5 
Unterricht der Volkssdmle 
2-st. U. (D) Do 8-10 HsA 
82 Deutsche Geschichte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Eck e r t 
2-st. V. Mi 11-13 HsA 
83 Zur Geschichte der Weimarer Republik 
2-st. V. Do 11-13 HsA 
84 Ausgewählte Kapitel aus der Geschichte der Vereinigten 
Staaten von Nordamerika 
2-st. V. Di 11-13 HsA 
10. Geographie 
85 Indonesien 
l-st. V. (D) Fr 16-17 HsC 
86 Fachpraktikum: Der Heimatkundeunterricht 
2-st. U. (D) Do 8-10 HsC 
81 Geographisches Kolloquium 
2-st. K. (D) Fr 11-19 Geo. Sem. 
88 Morphologie der Erdoberfläche 
2-st. V.IU. Mi 11-13 Geo. Sem. 
89 Industriegeographie 
2-st. V.IU. Do 11-13 Geo. Sem. 
90 Deutsches Land und Volk 
2-st. V.!U. Di 11-13 Geo. Sem. 
11. Mathematik 
91 Mathematik des Rechen- und Raumlehreunterrichts 













92 Der Rechenunterricht im 9. Schuljahr Fr i c k e / B erg man n 
2-st. U. (D) GI. 1 Fr 17-19 GI. 2 Mi 14.30-16 R.57 
93 Die Methodik des Rechenunterrichts der Fr i c k e / B erg man n 
Unterstufe 
2-st. U. (D) GI. 1 Mo 11-13 GI. 2 Fr 15--17 R. 57-
94 Projektive Geometrie Fr i c k e / B erg man n 
2-st. V./U. Mi 11-13 R.57-
95 Algebraische Gleichungen 
2-st. V./U. Do 11-13 R.57-
96 Gruppentheorie 




97- Physikalisches Experimentieren für die Sc h mal e / N ö tel 
2-st. U. (D) Di 8-10 R.26 Volksschule 
98 Allgemeine Chemie (Fortsetzung) S c h mal e 
2-st. V. Mi 11-13 R.26 
99 Grundzüge der organischen Chemie (Fortsetzung) S c h mal e 
2-st. V. Di 11-13 R.26 
100 Optische Wellen Sc h mal e 
I-st. V. Do 15-16 R.26 
101 Anfängerpraktikum Chemie/Physik Sc h mal e / N ö tel 
2-st. U. in Gruppen Sa 8-13 R.23 
102 Chemisches Praktikum Sc h mal e / N ö tel 
ganztägig nach Vereinbarung R.23 
103 Physikalisches Praktikum Sc h mal e / N ö tel 
2-st. U. Do 17--19 R.26 
13. Biologie 
104 Didaktik und Methodik des Biologieunterrichts Be a t u s 
I-st. V. (D) Fr 15-16 HsB 
105 Didaktik und Methodik des Biologieunterrichts Be a tu s! Sc h I i w a 
2-st. U. (D) in 14tägigem Wechsel für 2 Gruppen 
Di 8-10 R.214 
106 Biologisches Praktikum 
2-st. U. (D) R.215 Gr. I Fr 17--19 
Gr. 2 Sa 8-10 
Gr.3 Sal0-12 
107 Zoologie [ (Protozoen und Wirbellose) 
2-5t. V. Fr 17--19 R.214 
108 Zoologie II (Wirbeltiere und Mensch) 
2-st. V. Do 11-13 R.214 
109 Zoologische Ubungen 








110 Mikroskopische Ubungen 
(Anatomie und Fortpflanzung der höheren Pflanze) 
2-st. U. Mi 11-13 R.215 
111 Kolloquium: Geschichte der Biologie 
11/2-st. K. Do 17-19 R. 214 
14. Evangelische Religion 
112 Die Bergpredigt im Religionsunterricht der Volksschule 
2-st. V. (D) Do 11-13 HsD 
113 Die frühen Christen. Einführung in das Verständnis yon 
Quellen über das Urchristentum 
2-st. U. (D) Fr 15-17 R.52 
114 Geschichte der Religionspädagogik 
2-st. V. Mi 11-13 HsB 
115 Biblische Texte zum Gebrauch im Religionsunterricht 
2st. U. Di 16-18 R.52 
Beatus 
Beatus 




116 Fachpraktikum: Einführung in die Didaktik des Religions- Wen z e I 
2-st. U. (D) Do 8-·10 R.52 unterrichts 
15. Katholische Religion 
117 Religionspädagogik. Der neue Katechismus 
2-st. U. Fr 14-16 R. 19 
118 Abschnitte aus dem Alten Testament 
~-st. U. Do 11-13 R. 19 
119 Prinzipien der christlichen Ethik 
2-st. U. Di 11-13 R. 19 
120 Hospitation 
2-st. U. Do 8-10 R. 19 
16. Musik 
121 Methodik und Didaktik .der Musikerziehung in der 
Grundschule 
2-st. U. (D) Fr 14-16 Gr. Musiksaal 
122 Lied und Tanz in der Oberstufe der Yolksschule 
2-st. V/U. (D) Di 8.30-10 Gr. Musiksaal 
123 Musiklehre, Wiederholung 
1-st. Ag. Mo 14-15 Gr. und KI. Musiksaal 
124 Beispiele und Ubungen zur musikalischen Form 
2-st. V.IU. Di 11-13 Kl. Musiksaal 
125 Gesetze der Mehrstimmigkeit II 
Das Volkslied im 2- und 3stimmigen Chorsatz 
2-st. U. Mi 11-13 Gr. Musiksaal 
126 Die Violinsonate im 18. und 19. Jahrhundert 















2-st. U. Mi 14-16 Gr. Musiksaal 
128 Kammerchor, Chorleitung 
2-st. U. Do 14-16 Gr. Musiksaal 
129 Orchester 
2-st. U. Di 14-16 Gr. Musiksaal 
130 Praktische Ubungen auf dem Orff-Instrumentarium 
2-st. U. Do 17-19 Gr. Musiksaal 
131 Das Weihnachtsspiel von Carl Orff, 
instrumentale Vorbereitung einer Aufführung 
(Flöten, Gitarren, Gamben, Fideln, Schlagwerk) 






132 Arbeitsgemeinschaft Instrumentenbau S t ahm e r 
(Xylophone, Glockenspiele, Psalter und Kleinharfen) 
2-st. Ag. Mi 16--18 Werkraum (Teilnahme nur nach Rücksprache) 
17. Bildende Kunst 
133 Grundlegende Ubungen in Bildgestaltung im S t r aß n e r / B ach -
Hinblick auf den Unterricht in der Volksschule me y e r / B u t z I a f f 
2-st. U. (D) Zeichensaal bzw. Papierraum 
Gr.l Mo 11-13 Gr.2 Mi 14-16 Gr. 3 Di 8-10 
Gr. 4 Di 14--16 Gr.5 Di 16--18 Gr.6 Mi 14-16 
Gr.7 Do 14--16 
134 Drucktechniken 
2-st. U. Mi 11-13 Papierraum 
135 Bildmittel und Bildform 
3-st. U. Mo 15-18 Zeichensaal 
136 Formprobleme der modernen Kunst 
4-st. U. Di 10--13 Zeichensaal 
137 Bildbetrachtung vor Originalen 
I-st. U. Zeit nach Vereinbarung 
138 Arbeitsgemeinschaft Zeichnen und Malen 
2-st. U. Do 17-19 Zeichensaal 
18. Werken 
139 Gestaltungsübungen in Werktechniken 
2-st. U. (D) Werkräume 
16 
a) Holzarbeiten aus Ast und Brett 
Gr. 1 Mi 11-13 Gr.2 Mo 16--18 
b) Keramisches Arbeiten 
Gr.3 Di 14--16 Gr.4 Di 16--18 
cl Arbeiten aus Papier und Karton 
Gr.5 Mo 11-13 Gr.6 Mo 14--16 
d) Metalltreiben und Emaillieren 









140 Holzarbeiten aus dem Block 
2-st. U. Mi 11-13 Holzraum 
141 Aufbaukeramik 
3-5t. U. Mo 15-18 Tonraum 
142 Klassenzimmertechniken und Methodik des 
Werkunterrichts 
4-st. U. Di 10-13 Papierraum 
143 Metallarbeit 
2-5t. U. Do 17-19 Werkraum 





144 Rettungsschwimmen Ra m m I e r I Pet e r sen 
I-st. U. Fr 7-8 Stadtbad 
145 Kurzlehrgänge im Schulschwimmen R a m m I er! Pet e r sen 
insg. 3-st. U. in Gruppen Fr 7-8 Stadtbad 
146 Hallenturnen und Spiele R a m m I er! Pet e r sen 
I-st. U. Turnhalle 
Gr. 1 Sa 11-12 Gr. 2 Di 14-15 Gr. 3 Mi 14-15 
147 Lehrversuche im Schult urnen Ra m m I er,' Pet e r 5 e n 
1-5t. U. (D) TurnhaJle 
Gr. 1 Sa 9-10 Gr. 2 Sa 10-11 
148 Geräteturnen und Spiele 
l-st. U. (D) Turnhalle 
RammlerlPetersen 
Gr. 1 Di 15--16 Gr.2 Di 16-17 
149 Grundformen und Methodik des Geräteturnens 
l-st. U. Fr 17-18 Turnhalle 
150 Schulgymnastik 
l-st. U. Fr 18----19 Turnhalle 
151 Ausgewählte Kapitel aus der Geschichte der Leibes-
erziehung 
l-st. V. Fr 16-17 HsD 
152 Gymnastik und BewegungsgestaItung 
l-st. U. Do 11-12 Turnhalle 






l-st. U. Do 12-13 Turnhalle 
154 Hallenspiele Rammler/Petersen 
l-st. U. Mo 12-13 Turnhalle 
155 Probleme der Leibeserziehung 
(Literaturbesprechung und Referate) 
l-st. U. Di 10-11 R.52 
156 Geräteturnen 
l-st. U. Mo 11-12 Turnhalle 
157 Gymnastik (Lehrversuche) 







20. Sporterziehung (Herren) 
158 Rettungsschwimmen Düvellv. d. Heyde 
l-st. U. Fr.7-8 Stadtbad 
159 Kurzlehrgänge im Schulschwimmen 
insges. 3-st. U. in Gruppen Fr 7-8 
160 Hallenturnen und Spiele 
D ü v e l/ v. d. He y d e 
Stadtbad 
l-st. U. Turnhalle 
Gr. 1 Fr 15-16 Gr. 2 Fr 16-17 
161 Lehrversuche im Schulturnen 
l-st. U. (D) Mo 15-16 Turnhalle 
162 Methodik der Leibeserziehung 
l-st. V. Mo 14-15 HsD 
163 Gymnastik, Turnen, Spiele 
l-st. U. Mi 11-12 Turnhalle 
164 Sport und Gesundheit 
I-st. V./U. Di 11-12 HsD 
165 Geräteturnen und Hallenspiele 
l-st. U. Mi 12-13 Turnhalle 
166 Hallen- und Kampfspiele 
l-st. U. Di 12-13 Turnhalle 
167 Lehrproben mit Schulklassen 
l-st. U. Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Düv e 1 
Düvel 
D ü v e 1 
Düvel 
D ü v e I 
D ü v e I 
Düvel 
Düvel 
21. Sporterziehung (Allgemeine Veranstaltungen) 
168 Geselliges Tanzen Ra m m 1 e r I D ü v e 1I Pet e r sen 
I-st. Ag. Fr 12-13 Tribüne 
169 Geselliges Tanzen für Geübte Ra m m I e r I Pet e r sen 
I-st. Ag. Mi 15-16 
170 Gymnastik und Musik R a m m 1 e r I Pet e r sen 
I-st. Ag. Do 16-17 Turnhalle 
171 Turn- und Spielabend Rammler/Petersen 
2-st. Ag. Mi 19-20.30 Turnhalle 
172 Sportgruppen 
Arbeitsgemeinschaften: Geräteturnen, Tischtennis 
Spielgemeinschaften: Basketball, Volleyball, Fußball, Korbball 
Trainingsgemeinschaften (mit der TH): Sportschwimmen, Tischtennis 
Skilehrgänge nach besonderem Plan 
Allgemeine Veranstaltungen 
173 Soziologisches Kolloquium 
Zeit und Ort nach Vereinbarung (siehe auch Nr. 30) 
174 Aktuelle Fragen 






175 Technik der Filmarbeit W i J g a I i s I L ü t t g e 
(in Zusammenarbeit mit der Stadtbildstelle) 
2-st. Ag. Mi 14-16 Päd. Sem. (siehe auch Nr. 55) 
176 Schulhygiene K lei n s c h m i d t 
I-st. V. Fr 8-9 HsB (siehe auch NI. 59) 
177 Laienspiele (Gruppe von Seelen) Bei ß ;' W 0 1 f e r s d 0 r f 
2-st. Ag. Do 17-19 R.43 (siehe audl NI. 72) 
178 Studio (Gruppe Mahlmann) Bei ß 
2-st. Ag. (nach Vereinbarung) (siehe auch NI. 73) 
179 Lecture et conversation francaises M. M aas 
2-st. Ag. Do 17-19 
180 Optische Wellen Sc h mal e 
I-st. V. Do 15-16 R.26 (siehe audl NT. 100) 
181 Physikalisches Praktikum Sc h mal e,' N ö tel 
2-st. U. Do 17-19 R. 26 (siehe auch NT. 103) 
182 Kolloquium: Geschichte der Biologie Be a t u s 
11/2-st. K. Do 17-19 R. 214 (siehe audl NI. 111) 
183 Musiklehre, Wiederholung Se g I er; N N 
l-st. Ag. Mo 14-15 GI. und Kl. Musiksaal 
(siehe auch Nr.23) 
184 Kammerchor, Chorleitung S e g I e r 
2-st. U. Do 14-16 GI. Musiksaal (siehe auch NI. 128) 
185 Praktisdle Ubungen auf dem Orff-Instrumentarium Se g I e r 
2-st. U. Do 17-19 Gr. Musiksaal (siehe auch NI. 130) 
186 Das Weihnadltsspiel von Carl Orff 
instrumentale Vorbereitung einer Aufführung 
(Flöten, Gitarren, Gamben, Fideln, Schlagwerk) 
2-s1. U. Di 14-15 Kl. Musiksaal (siehe auch NI. 131) 
187 Hochschulchor 
2-st. U. Mi 14-16 Gr. Musiksaal (siehe auch Nr. 127) 
Segler 
Stahmer 
188 Orchester S t ahm e r 
2-st. U. Di 14-16 GI. Musiksaal (siehe auch NI. 129) 
189 Arbeitsgemeinschaft Instrumentenbau S t ahm er 
(Xylophone, Glockenspiele, Psalter und Kleinharfen) 
2-s1. Ag. Mi 16-18 Werkraum (Teilnahme nur nach Rü<ksprache) 
(siehe auch NT. 132) 
190 Bildbetrachtung vor Originalen S t r a ß n e r 
I-st. U. Zeit nach Vereinbarung (siehe auch NT. 137) 
191 Arbeitsgemeinschaft Zeichnen und Malen S t r a ß n e r 
2-st. U. Do 17-19 Zeichensaal (siehe audl NT. 138) 
192 Metallarbeit Butzlaff 
193 
194 
2-st. U. Do 17-19 WeTkraum 
Geselliges Tanzen 
I-st. Ag. Fr 12-13 Tribüne 
Geselliges Tanzen für Geübte 
(siehe auch Nr. 143) 
Ra m m I e r I D ü v e l,' Pet e r sen 
(siehe auch NI. 168) 
Rammler Petersen 




195 Gymnastik und Musik Ra m m 1 e r / Pet e r sen 
1-st. Ag. Do 16-17 Turnhalle (siehe auch Nr. 170) 
196 Turn- und Spielabend Ra m m 1 e r / Pet e r sen 
2-st. Ag. Mi 19-20.30 Turnhalle (siehe auch Nr. 171) 
197 Rettungsschwimmen Ra m m 1 e r / Pet e r sen 
I-st. U. Fr.7-8 Stadtbad D Ü v e 1 / v. d. He y d e 
(siehe auch Nr. 144 und Nr. 158) 
198 Sprachgestaltung R a m m 1 e r 
2-st. U.lAg. Do 17-19 R. 19 
199 Sprechproben - Spradlpflege Ja C 0 b 
(Einteilung nadl besonderem Anschlag) Di 14-16 R.19 
200 Weben auf Hodl- und Flachwebstühlen und Webrahmen Da m man n 
Ag. Mo und Do 15-18.30 Webraum 
201 Stricken auf Strickapparaten D am man n 
Ag. Mo und Do 15-18.30 Webraum 
202 Kurzsdlrift W red e 
2-st. U. Mo 14--16 R. 19 
203 Tribüne 
Fr 12-13 Aula 
204 Instrumentalunterridlt 
20 
(Zeit und Ort nach Einteilung) 
Für Studenten I Studentinnen: 
10 DM Bargeld-ZuschuB je Krankenhaustag 
Auch bei Unfällen. Beitrag von 2,25DMan. 
Auslands-Kranken-Versicherung 
bis zu 13 Wochen bzw. 3 Jahren bei 
Studienreisen bzw. Auslandspraktikum. 
Spezial-Kranken-Versicherung 
tür Jungakademiker (z. B. Studien-/Rechts-
referendare, Medizinalassistenten usw.) 
Kostenlose Auskunft dura. 
~ {i;iPliflBrl'Bmin-BarmBDia 
..,. Kruk .. unicherunl luf G.g .. uitilklit 




Kraftverkehrsgesellschaft m. b. H. Braunschweig 
Braunschweig Broitzemer Straße 55 Ruf 26891/92 
Kraftomnibuslinienverkehre und Vermietungen von 
Omnibussen für Ausflüge und Studienfahrten 
Fahrpläne und Auskünfte durch unsere BetriebssteIlen: 
Braunschweig, Broitzemer Straße 55, Ruf 26868 
Salzgitter-Lebcnstedt, KVG-Betriebshof, Ruf 4427 
Salzgitter-Bad, Vors al zer Straße la, Ruf 36 75 
Wolfenbüttel, Kornmarkt 14, Ruf 2732 
Bad Harzburg, Bismarckstraße 5, Ruf 677 
Helmstcdt, Am Magdeburger Tor 14, Ruf 2348 
und Verkehrsbüros: 
Salzgitter-Watenstedt, Omnibus bahnhof, Ruf 2 50 50 
Braunlage/Harz, Herzog-Johann-Albrecht-Straße 2, Ruf J 21 
SEIT 125 JAHREN 
Buchhandlung 
WOLLERMANN Cl: BODENSTAB 
Braunschweig, Bohlweg 13, gegenüber dem Schloßplatz 
Fernruf 22854 
HOCHSCHULLITERATUR 
FACHBUCHHANDLUNG FüR EVANG. THEOLOGIE 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00049482
Nicht ohne Grund 
ist die 1JeMecz -Krankenversicherung 
die größte berufsständische Selbsthilfeeinrichtung der Beamten-
schaft mit über 1,2 Millionen Versicherungen. Sie bietet einen 
Versicherungsschutz, der auf die Bedürfnisse der Beamtenschaft 
abgestellt, gut, ausreichend und preiswert ist, nicht aussteuert, 
keine Gesamt-Jahreshöchstsätze kennt und selbst bei stärkster 
Inanspruchnahme der Versicherungsleistungen bestehenbleibt. 
Für die Dauer des Studiums empfehlen wir den auf die Belange 
der Studenten abgestellten Sondertarif Ab I (Beitrag 6, - DM). 
Nicht ohne Grund 
ist die ~cz -Lebensversicherung 
so beliebt; denn sie schüttet seit 1952 hohe Gewinnanteile aus. 
Nachdem der Grundgewinnsatz für 1960 von 120/00 auf 14%0 
erhöht wurde, konnte er für 1961 für Versicherungen mit Lauf-
zeiten bis zu 39 Jahren auf 18 %0, das sind 18, - DM für je 
1000, - DM Versicherungssumme, festgesetzt werden. Der gleiche 
Grundgewinnsatz gilt auch für 1962. Angesammelte Gewinn-
anteile werden mit z. Z. 4112 % verzinst. 
Krankenversicherungsverein a. G. 
Träger der SKV 
Lebensversicherungs-
verein a.G. 
Bezirksverwaltung Braunschweig, Gliesmaroder Straße 1 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00049482
SCH RI F TEN REI H E 
DER PKDAGOGISCHEN HOCHSCHULE 
KANTHOCH SCHU LE - BRAU N SCHWEIG 
Lieferbar: 
begründet von Prof. Albert Trapp. 
Im Verlag der W:lisenhaus-Buchdruckerei, 
Braunschweig, Waisenhausdamm 13 
Herausgeber: Prof. Adolf Beiß 
Nr.3 Zietz, Karl 
Einführung in die allgemeine Psychologie 
3. verbesserte Auflage, 1958, broschiert, 128 Seiten 4,80 DM 
Nr. 4 Beiß, Adolf 
Das Drama als soziologisches Phänomen 
1954, broschiert, 68 Seiten .. .. .. .. .. 3,- DM 
Nr.5 Zietz, Karl 
Abriß der Kinder- und Jugendpsychologie 
6. erweiterte Auflage, 1959, broschiert, 146 Seiten 6,- DM 
Nr. 7 Wolfersdorf, Peter 
Märchen und Sagen in Forschung, Schule und 
Jugendpflege 
1958, broschiert. 189 Seiten ., .' 6,- DM 
Nr.8 Crumbach, Fram: Hubert 
Die Struktur des Epischen Theaters 
Dramaturgie der Kontraste 





Studien zur allgemeinen Didaktik 
Wenzel, Fritz 
Pestalozzis Auffassung yom Christentum 
Ein Beitrag zur Praxis des Religionsunterrichts 
Beatus- Reinhard 
Der Versuch im biologischen Praktikum 
Clemens, \Verner 
Bild und Ton in Schule und Erwachsenenbildung 
Lieferbar über jede Buchhandlung. 






Zu Ihrer Vorbereitung 
auf den Lehrerberuf 
benötigen Sie immer wieder pädagogisches 
Schrifttum über die aktuellen Probleme Ihrer 
kommenden Aufgabe. Unter den Titeln, die wir 
herausgebracht haben, werden viele Sie inter-
essieren. 
Langeveld, Die Schule als Weg des Kindes 
Langeveld, Das Kind und der Glaube 
Nentwig, Dichtung im Unterricht 
Hammelsbeck - Kittel- Rother, Gedanken Uber 
Lehrerbildung heute 
Zier u. a., Erziehung und Wirklichkeit, 
Festschrift der Odenwaldschule 
Knübel, Exemplarisches Arbeiten im Erdkunde-
unterricht 
Schietzel, Technik und Natur 
Noch sehr viel mehr Titel, die Ihrer Arbeit dien-
lich sein können, nennt Ihnen unser Prospekt, 
den wir Ihnen gern auf Anforderung senden. Sie 
ersehen aus ihm auch die Fülle der BUcher, die 
wir Ihnen für Ihre spätere Unterrichtstätigkeit 
empfehlen können. 
Westermann-Bücher und -Atlanten finden Sie an 
allen Schulen vor. 
Georg Westermann Verlag Braunschweig 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00049482
